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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur ekspresif pada 
caption akun instagram @ridwankamil. Subjek penelitian ini adalah tokoh politik 
Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat. Objek penelitian ini yaitu semua tuturan 
ekspresif pada caption akun instagram @ridwankamil.  Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitataif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik simak dan catat. Teknik analisis data menggunakan metode padan 
intralingual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk tindak tutur 
ekspresif pada caption akun instagram @ridwankamil. Tuturan ekspresif berterima 
kasih 4 data. Tuturan ekspresif memuji 7 data. Tuturan ekspresif meminta maaf 2 
data. Tuturan ekspresif mengucapkan belasungkawa 4 data. Tuturan ekspresif 
pengharapan 18 data. Tuturan ekspresif mengucapkan selamat 12 data. Tuturan 
ekspresif pertentangan 3 data. 
 




This study aims to describe the form of expressive speech acts on the caption of the 
@ridwankamil Instagram account. The subject of this study was political figure 
Ridwan Kamil, Governor of West Java. The object of this research is all expressive 
utterances on the caption of the @ridwankamil Instagram account. This type of 
research is descriptive quality. Data collection techniques in this study used the 
technique of listening and note. The data analysis technique uses the intralingual 
equivalent method. The results of the study indicate that there are forms of 
expressive speech acts on the caption of the @ridwankamil Instagram account. 
Expressive speech thank you 4 data. Expressive speech praises 7 data. Expressive 
utterances apologizing 2 data. Expressive utterances say 4 data condolences. Hopeful 
expressive speech 18 data. Expressive speech congratulates 12 data. Expressive 
expressions of 3 data conflicts. 
 
Keywords: pragmatics, expressive speech acts 
 
1. PENDAHULUAN  
Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:88) disebutkan bahwa bahasa adalah sistem 
lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan suatu anggota masyarakat untuk 
bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.Bahasa merupakan percakapan 
atau perkataan yang baik dan sopan. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang 
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arbitrer, yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, 
berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 2001:21). Hal ini tidak terlepas 
dari keharusan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi 
tersebut, seseorang mengutarakan pendapat dan pandangannya dalam suatu bahasa 
yang saling dimengerti. Jadi, perlu disadari bahwa interaksi dan segala macam 
kegiatan dalam masyarakat akan lumpuh tanpa bahasa. 
  Salah satu bidang yang kemajuannya begitu pesat adalah teknologi komunikasi. 
Bidang ini mampu menimbulkan berbagai macam kegiatan kebahasaan melalui 
media sosial yang telah tersedia. Ragam media sosial seperti facebook, bbm, line, 
whatsapp, dan instagram adalah bagian dari beberapa macam media sosial yang 
merupakan inovasi dari bidang teknologi komunikasi yang bermanfaat sebagai 
sarana untuk menyampaikan informasi, pesan, ekspresi, dan berita. Media sosial 
hadir untuk memudahkan penggunanya untuk komunikasi tanpa batas waktu. Salah 
satu media sosial yang populer di era sekarang ini adalah instagram. Melalui 
upgrade yang signifikan pada aplikasi tersebut membuat instagram lebih praktis 
dalam penggunaannya. Galeri pribadi yang berisi foto, vidio serta caption sebagai 
pemberi keterangan, membuat eksistensi dan kegunaan pada aplikasi ini semakin 
menarik. 
Peneliti mengkaji pada akun instagram @ridwankamil. Ridwan Kamil saat ini 
menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota 
Bandung. Dalam postingannya yang diunggah baik foto maupun informasi terkait 
tentang kepentingan masyarakat, Ridwan kamil banyak menggunakan caption yang 
megandung tindak tutur ekspresif mengucapkan selamat, memberi pujian, 
mengucapkan terimakasih, selain itu juga humoris dalam bertindak tutur di akun 
instagram. Menurut Searle (dalam Rahardi, 2005) menyatakan bahwa tindak tutur 
ekspresif adalah tindak tutur yang mengungkapkan atau mengutarakan sikap 
psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi atau tindak tutur 
yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal 
yang disebutkan dalam ujaran itu. Tindak ekspresif ini terdiri atas beberapa verba 
ilokusi seperti 1) mengucapkan terimakasih 2) mengucapkan selamat 3) memohon 
maaf 4) memuji 5) mengkritik, dan 6) mempersilakan.  
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  Melalui penelitian ini akan dideskripsikan tentang tuturan ekspresif yang 
ditemukan dalam caption akun instagram @ridwankamil. Dalam caption yang 
digunakan pada akun instagram @ridwankamil terdapat banyak tuturan ekspresif. 
Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul : ‘Bentuk 
Tindak Tutur Ekspresif  pada caption Akun Instagram @rindwankamil’. 
 
2. METODE 
Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Mahsun (2012: 92) mengungkapkan 
bahwa penelitian kualitatif  merupakan proses menganalisis tuturan-tuturan berupa 
kata-kata bukan berupa angka-angka. Bentuk penelitian ini dengan metode deskriptif. 
Sudaryanto (2015:15) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian 
yang semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang memang 
secara empiris pada penutur-penuturnya sehingga yang dihasilkan atau dicatat berupa 
data yang apa adanya. Subjek penelitian ini adalah tokoh politik Ridwan Kamil 
Gubernur Jawa Barat. Teknik pengumpilan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik simak dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
metode padan intralingual. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 
trianggulasi teori. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 
3.1 Hasil Penelitian  
Bentuk Tindak Tutur Ekspresif  
Penelitian ini tentang bentuk tindak tutur ekspresif pada caption akun 
instagram @ridwankamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk 
tindak tutur ekspresif pada caption akun instagram @ridwankamil. Bentuk tuturan 
ekspresif antara lain tindak tutur ekspresif mengucapkan terima kasih, tindak tutur 
ekspresif memuji, tindak tutur ekspresif mengucapkan belasungkawa, tindak tutur 
ekspresif pengharapan, tindak tutur ekspresif meminta maaf, tindak tutur ekspresif 




3.1.1 Bentuk Tindak Tutur Ekspresif Mengucapkan Terima Kasih  
Tindak tutur ekspresif berterima kasih ini bertujuan untuk mengekspresikan rasa 
terima kasih, karena penutur telah dibantu atau mendapat pertolongan dan bisa juga 
penutur diberi sesuatu dari mitra tutur. Berikut merupakan contoh tindak tutur 
ekspresif mengucapkan terima kasih pada caption akun instagram @ridwankamil.  
(1) Ratusan desa Jawa Barat segera dipasang wifi gratis dalam 2-3 bulan 
kedepan ini. Terima kasih untuk 500-an warga desa teladan yang sudah 
memperjuangkan desanya masuk ke daftar program desa digital. 
Tuturan (1) di tulis oleh Ridwan Kamil melalui caption akun instagram pada 
tanggal 6 April 2019, pada caption yang ditulis terdapat juga postingan data-data 
desa yang akan dipasang wifi gratis. Maksud tuturan caption yang ditulis oleh akun 
@ridwankamil yaitu mengekspresikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga, 
kurang lebih sekitar 500-an yang sudah ikut berpartisipasi adanya program desa 
digital ini. Selain itu, warganya sangat antusias dengan adanya program desa digital 
tersebut.   
3.1.2 Tindak Tutur Ekspresif Memuji  
Tindak tutur ekspresif memuji ini bertujuan untuk memuji mitra tutur. Penutur 
mengutarakan pujian kepada mitra tutur untuk mengekspresikan kekaguman atas apa 
yang dilihat penutur. Berikut ini merupakan contoh tindak tutur ekspresif memuji 
pada caption akun instagram @ridwankamil. 
(2) Selalu senang jika berdinas ke Garut. Alamnya indah, warganya 
ramah, umatnya taat, kuliner dan sambelnya maknyus.  
Tuturan (2) di tulis oleh Ridwan Kamil melalui caption akun instagram pada 
tanggal 24 Maret 2019, caption juga disertakan beberapa foto Ridwan Kamil dan 
istrinya bersama warga Garut. Dari perjalanan sampai melakukan berbagai kegiatan 
bersama warga Garut. Dari caption yang ditulis akun @ridwankamil 
mengungkapkan pujian bahwa Ridwan Kamil senang saat berdinas ke Kota Garut, 
karena Kota Garut memiliki alam yang indah, warganya ramah dan umatnya taat. 




3.1.3 Tindak Tutur Ekspresif Meminta Maaf  
Tindak tutur ekspresif meminta maaf merupakan tuturan yang disampaikan penutur 
kepada mitra tutur dengan maksud untuk meminta maaf karena penutur memiliki 
kesalahan. Berikut ini contoh tindak tutur ekspresif pada akun instagram 
@ridwankamil.  
(3) Mbak @astridtiar127 mohon maaf, kemarin di 
#festivalfilmbandung2018 seseorang tidak sengaja memotret sambil 
ngetes apps beautyplus level 10 di hapenya. Mohon maklum. 
Tuturan (3) di tulis oleh Ridwan Kamil melalui caption akun instagramnya 
pada tanggal 20 November 2018, pada caption tersebut disertakan sebuah unggahan 
foto Ridwan Kamil bersama istri, dan disebelah Ridwan Kamil adalah mbak pemilik 
akun @astridtiar127. Maksud tuturan Ridwan Kamil yaitu meminta maaf kepada 
pemilik akun @astridtiar127, karena pada unggahan foto tersebut wajah mbak 
pemilik akun @astridtiar127 kelihatan tidak jelas (blur). Untuk itu Ridwan Kamil 
meminta maaf, karena ada seseorang yang tidak sengaja memotret mereka lebih 
terfokus pada Ridwan Kamil dan istrinya pada acara #festivalfilmbandung2018. 
3.1.4 Tindak Tutur Ekspresif Mengucapkan Belasungkawa 
Tindak tutur ekspresif mengucapkan belasungkawa merupakan tuturan yang 
disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur dengan maksud turut berduka cita atas 
kehilangan atau mendapat musibah. Berikut ini merupakan contoh tindak tutur 
ekspresif mengucapkan belasungkawa pada caption akun instagram @ridwankamil. 
(4) Duka cita di malam tahun baru. Kampung Cimapag, Desa Sinaresmi, 
Kab Sukabumi kemarin sore tertimbun longsor akibat hujan deras 
berkepanjangan. 
Tuturan (4) di tulis oleh Ridwan Kamil melalui caption akun instagram pada 
tanggal 1 Januari 2019, caption yang di tulis bersama dengan unggahan sebuah foto 
longsoran tanah yang menimpa rumah warga. Maksud tuturan tersebut yaitu Ridwan 
Kamil turut berduka cita atas musibah yang menimpa Kampung Cimapag, Desa 
Sinaresmi, Kab Sukabumi. Pada saat itu juga tim SAR dan BPBD sedang berupaya 




3.1.5 Tindak Tutur Ekspresif Pengharapan  
Tindak tutur ekspresif pengharapan merupakan tindak tutur yang disampaikan oleh 
penutur kepada mitra tutur, misalnya khalayak umum. Dari tuturan tersebut 
bermaksud untuk mengungkapkan ucapan permohonan sesuatu keinginan agar 
menjadi kenyataan. Tuturan ini bertujuan untuk mengekspresikan harapan positif 
atas suatu hal. Berikut ini merupakan contoh tindak tutur ekspresif pengharapan pada 
caption akun instagram @ridwankamil.  
(5) Doa dari saya untuk kamu semua, semoga soal ujiannya mudah 
dijawab dan kamu semua selalu sehat lahir batin. 
Tuturan (5) di tulis oleh Ridwan Kamil melalui caption instagram pada 
tanggal 19 Maret 2019. Dari caption yang di tulis juga terdapat postingan gambar 
siswa dan siswi yang sedang mengerjakan ujian. Maksud tuturan pada caption akun 
@ridwankamil yaitu mengungkapkan ucapan pengharapan kepada siswa dan siswi 
tingkat SMA atau MA yang sedang melaksanankan ujian akhir, semoga dalam 
mengerjakan ujian dimudahkan serta diberi kelancaran dan mendapatkan nilai yang  
maksimal. Selain itu, Ridwan Kamil berharap agar mereka semua diberi kesehatan 
lahir dan batin. 
3.1.6 Tindak Tutur Ekspresif Mengucapkan Selamat 
Tindak tutur ekspresif mengucapkan selamat merupakan tuturan pernyataan selamat 
dari penutur atas apa yang diperoleh atau yang diraih dari mitra tutur. Tuturan ini 
bertujuan untuk mengeskpresikan ucapan selamat kepada mitra tutur, misalnya 
selamat mengerjakan, selamat telah meraih penghargaan, selamat datang, dll. Berikut 
ini merupakan contoh tindak tutur ekspresif mengucapkan selamat pada caption akun 
instagram @ridwankamil. 
(6) Selamat TIMNAS U-22 atas prestasinya. Menjadi inspirasi bagi anak-
anak muda Indonesia. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Tidak 
ada kesuksesan tanpa kekompakan. 
Tuturan (6) di tulis oleh Ridwan Kamil melalui caption akun instagram pada 
tanggal 27 Februari 2019. Dari caption tersebut disertakan sebuah postingan foto tim 
sepak bola nasional U-22 di dalam stadion. Maksud tuturan yang ditulis melalui 
caption akun @ridwankamil yaitu mengekspresikan ucapan selamat kepada 
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TIMNAS U-22 yang telah meraih prestasi. Agar menjadi inspirasi bagi anak-anak 
muda Indonesia, bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras dan tidak ada 
kesuksesan tanpa kekompakan.  
3.1.7 Tindak Tutur Ekspresif Pertentangan  
Tindak tutur ekspresif pertentangan merupakan tindak tutur yang mengungkapkan 
ekspresi meneolak atau menentang terhadap sesuatu yang tidak berkenan. Karena 
penutur merasa tidak terima atas perihal yang bersifat negative yang dilakukan oleh 
mitra tutur. Berikut ini merupakan contoh tindak tutur ekspresif pertentangan pada 
caption akun instagram @ridwankamil. 
(7) Beredar hoaks diberagam WA group seolah ini adalah tulisan saya. Saya 
tidak pernah menulis ini dan bukan gaya saya nulis artikel dengan 
CAPSLOCK dimana-mana. 
Tuturan (7) di tulis oleh Ridwan Kamil melalui caption akun instagram pada 
tanggal 12 Februari 2019. Dari caption tersebut disertakan postingan gambar artikel 
yang mengatasnamakan Ridwan Kamil. Maksud tuturan yang ditulis melalui caption 
akun @ridwankamil yaitu menolak atas berita hoax yang sudah beredar diberagam 
group WA, Ridwan Kamil menetang karena merasa tidak pernah menulis artikel 
dengan gaya capslock dimana-mana. 
 
3.2 Pembahasan  
Penelitian ini membahas tentang bentuk tuturan ekspresif pada caption akun 
instagram @ridwankamil dengan menggunakan metode padan intalingual. Peneliti 
juga menggunakan teori dari Searle (dalam Rahardi, 2005) menyatakan bahwa tindak 
tutur ekspresif adalah tindak tutur yang mengungkapkan atau mengutarakan sikap 
psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi atau tindak tutur 
yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal 
yang disebutkan dalam ujaran itu. 
 Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini tidaklah sedikit. 
Tentunya penelitian – penelitian sebelumnya itu memiliki persamaan dan perbedaan 
dengan penelitian ini. Penelitian dari Nur Vita Handayani (2015) meneliti “The Use 
Of Exspressive Speech Acts In Hannah Montana Session I” memiliki perbedaan 
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dengan penelitian ini pada subjek dan fokus kajian yang dicapai. Subjek dalam 
penelitian ini yaitu tokoh politik Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, sedangkan 
subjek dari penelitian Nur Vita Handayani yaitu Hannah Montana. Fokus kajian dari 
penelitian ini tentang bentuk tuturan ekspresif pada caption akun instagram 
@ridwankamil. Sedangkan penelitian dari Nur Vita Handayani tentang tindak tutur 
ekspresif literal. Terdapat persamaan konteks yang diteliti dalam pembahasan 
strategi dan bentuk tuturan ekspresif dengan menggunakan teori yang sama. 
Penelitian tersebut sama – sama menggunakan teori Searle dan Wijana dalam 
membahas bentuk dan strategi bertutur ekspresif. Namun, perbedaanya terletak pada 
subjek fokus kajiannya. 
 Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian dari 
Ahmad dan Dwi (2016) meneliti “The Performance of Exspressive Speech Acts as 
Found On Wayne Rooneys Facebook” memiliki perbedaan dengan penelitian ini 
pada subjek dan fokus kajian yang dicapai. Subjek dalam penelitian ini yaitu tokoh 
politik Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, sedangkan subjek dari penelitian Ahmad 
dan Dwi yaitu Wayne Rooneys. Fokus kajian dari penelitian ini tentang bentuk 
tuturan ekspresif pada caption akun instagram @ridwankamil. Sedangkan penelitian 
dari Ahmad dan Dwi tentang tindak tutur ekspresif langsung dengan penambahan 
tindakan persiapan, supportif serta kombinasi keduanya untuk modifikasi. Terdapat 
persamaan konteks yang diteliti dalam pembahasan strategi dan bentuk tuturan 
ekspresif dengan menggunakan teori yang sama. Penelitian tersebut sama – sama 
menggunakan teori Searle dalam membahas bentuk tindak tutur ekspresif. Namun, 
perbedaanya terletak pada subjek fokus kajiannya. 
 Selain itu, penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu 
penelitian dari Pradiptia dan Nani (2013) meneliti “ Exspressive Speech Act Of 
Judges Narratives In X-Factor Indonesia Talent Show On Rajawali Citra Televisi 
Indonesia (RCTI) : A Pragmatic Study” memiliki perbedaan dengan penelitian ini 
pada teori dan subjek. Subjek dalam penelitian ini yaitu tokoh politik Ridwan Kamil 
Gubernur Jawa Barat, sedangkan subjek dari penelitian Pradiptia dan Nani yaitu juri 
X-Factor Indonesia Talent Show. Teori yang digunakan dalam membahasa strategi 
bertutur penelitian ini menggunakan teori Wijana, sedangkan penelitian Pradiptia dan 
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Nani dalam membahas strategi bertutur menggunakan teori Brown and Levinson. 
Fokus kajian penelitian tersebut sama – sama menggunakan teori Searle dalam 
membahas bentuk tindak tutur ekspresif. 
 
4 PENUTUP 
Berdasarkan hasil pembahasan terdapat bentuk tindak tutur ekspresif pada caption 
akun instagram @ridwankamil. Peneliti menemukan bentuk tindak tutur ekspresif 
megucapkan terima kasih sebanyak 4 data. Tindak tutur ekspresif memuji terdapat 7 
data. Tindak tutur ekspresif meminta maaf sebanyak 2 data. Tindak tutur ekspresif 
mengucapkan belasungkawa terdapat 4 data. Tindak tutur ekspresif pengharapan 
terdapat 18 data. Tindak tutur ekspresif mengucapkan selamat terdapat 12 data. 
Tindak tutur ekspresif pertentangan terdapat 3 data. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penelitian tentang tindak tutur ekspresif pada caption akun instagram 
@ridwankamil dapat bermanfaat untuk semua kalangan baik remaja maupun orang 
dewasa, pengguna sosial media instagram. Selain itu, caption yang dituliskan tokoh 
politik Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat juga banyak memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi masyarakat umum.  
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